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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Chelsea Nathaniela Liemchiu 
 NIM  : 00000013691 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Continuing Education Department Universitas 
Multimedia Nusantara (CED UMN) 
 Divisi : Media Cetak dan Sosial 
 Alamat : Jl. Scientia Boulevard, Gading, Serpong, 
Tangerang, Banten 15227 
 Periode Magang : 4 Februari 2020 – 31 Maret 2020 
 Pembimbing Lapangan : Johannes Tambing Boro, S. Pd. 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
Tangerang, 24 April 2020 
 
 




Puji, syukur, dan rasa terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa. Karena atas kehendakNya, penulis dapat menyelesaikan praktek kerja magang 
beserta dengan laporan yang penulis buat tepat pada waktunya. Penulis mengangkat 
proses pembuatan video company profile ini sebagai topik utama laporan magang 
karena penulis merasa bahwa project ini merupakan salah satu project besar yang 
pernah penulis kerjakan. 
 Penulis sadar, masih banyak kekurangan dari project yang telah penulis 
kerjakan. Namun penulis berharap, dengan adanya project ini dapat menjadi salah 
satu pembelajaran bagi mahasiswa/i Universitas Multimedia Nusantara dalam 
menciptakan sebuah video company profile. penulis juga berharap dengan adanya 
video company profile ini dapat membantu Continuing Education Department 
Universitas Multimedia Nusantara untuk terus mengembangkan namanya dan 
memperluas jaringan koneksi. 
Selama proses pembuatan video company profile ini, penulis menyadari bahwa 
banyak sekali pelajaran yang belum penulis kuasai dengan benar. Karenanya, 
penulis harap ke depannya penulis dapat mengemban lebih banyak ilmu untuk 
kemudian penulis terapkan ke khalayak masyarakat. Tak lupa, penulis juga ingin 
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis 
selama praktek kerja magang ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah: 
1. Continuing Education Department Universitas Multimedia Nusantara 
selaku perusahaan tempat penulis melakukan praktek kerja magang; 
2. Johannes Tambing Boro selaku pembimbing lapangan yang selalu 
membimbing dan memberikan masukan selama penulis melakukan praktek 
kerja magang; 
3. Restia Tities A., Puji R., dan Anastasia Aprilia Festi S. selaku narasumber 
dan juga konsultan yang turut memberikan masukkan masukan selama 
penulis melakukan praktek kerja magang; 
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4. Teman dekat penulis yang kerap kali memberikan motivasi dan terus 
mendorong penulis untuk selalu bersikap positif untuk memberikan yang 
terbaik dalam praktek kerja magang; 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film yang telah 
mengayomi penulis selama penulis mengemban ilmu selama empat tahun; 
6. Petrus Damiami Sitepu, S.Sn., M.I.Kom. selaku pembimbing laporan 
magang yang senantiasa memberitahu kesalahan yang penulis perbuat; 
7. Dan keluarga dekat penulis yang turut memberikan motivasi terhadap 
penulis. 
Penulis harap, dengan menyelesaikannya praktek kerja magang beserta 
dengan laporan ini dapat menjadi sebuah pembelajaran dan bekal awal bagi penulis 
untuk melangkah ke dunia profesional. 
 
Tangerang, 24 April 2020 
 
 





Continuing Education Department Universitas Multimedia Nusantara merupakan 
sebuah departemen pengembangan pendidikan di mana penulis melaksanakan 
praktek kerja magang. Penulis memiliki harapan dengan melakukan praktek kerja 
magang di perusahaan tersebut, penulis dapat menggunakan ilmu yang sudah 
penulis pelajari selama masa perkuliahan dengan baik. Sesuai harapan penulis, 
selama melaksanakan praktek kerja magang, penulis berhasil menciptakan dua 
buah video company profile bagi Continuing Education Department Universitas 
Multimedia Nusantara. Penulis harap, dengan adanya video company profile 
tersebut dapat menjadi sebuah brand identity bagi Continuing Education 
Department Universitas Multimedia Nusantara untuk lebih dikenal khalayak 
masyarakat. Laporan ini berisikan seluruh tahapan produksi yang penulis jalani 
selama proses pembuatan video company profile bagi Continuing Education 
Department Universitas Multimedia Nusantara. Penulis harap, dengan adanya 
laporan ini dapat membantu mahasiswa/i yang kesulitan dalam membuat sebuah 
video company profile. 
 





Continuing Education Department Universitas Multimedia Nusantara is an 
education development department where the author carried out an internship. A 
goal from the internship is that to put the knowledge the author has collected 
through the lectures in practice. As expected by the Author, during the internship, 
the author managed to create two company profile videos for the company. The 
Author’s wish from the company profile videos was to make better public awareness 
of brand identity for Continuing Education Department Universitas Multimedia 
Nusantara. This report contains all the stages of production that the Author went 
through during the process of making both company profile videos. Author hopes 
this report can help students who might find some difficulty in making a company 
profile video. 
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